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CA : Common agriculturalvinylfi1m
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無色透明 CF302-9 ?繝?1.43 釘??2.014500ttnam以下除去,紫外線が除去 
無色透明 CF208-5 ?緜r?.69 ??b?.42琵呈慧禁.'i波長スペクトルの 
青色 CF302-3 ?緜?0.72 ?紊?550-650nmのスペクトル除 3.72去,青～緑と遠赤色が多いo退 
化しやすいo 
黄色 CF109-1 ?經?1.08 ?經?2.315OOnm以下除去○ 
赤色 CF109-3 ?緜B?.84 ?紊?3.14600nm以下除去○ 
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うに述べている｡ "Thus human beings are now carrying out a large scale
geophysical experiment of a kind that could not have happened in the
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(註) H:高温区, L:戸外区, 95%信頼区間を示す
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ペクトル部分に分ける(ASPP NewsLetter, No.132, 1991)とした｡
NovioトA-Barium-flint (UV-A) :おおよそ4000-3150A
Barium Flint-Pyrex (UV-B) :おおよそ3150-2800A
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